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2Beteiligten mit dem Polareis vertraut gemacht und ließen äußerst nütz-
liche Erfahrungen gewinnen.
Um Vertrautheit mit dem Lande und seinen Verhältnissen zu erlangen,
wurden Schlittenreisen und Bergbesteigungen durchgeführt. Von diesen ist
besonders die Durchquerung der Südspitze zu erwähnen. Die Hin- und
Rückfahrt mit Schlitten und Ski ging vom Gänsehafen über den Gänse-
gletscher, den Bungebreen, ein zweites Joch etwa zehn Kilometer südlich
vom Hornsundtind und das Vallee mojenne zum Kistefjellet. Es war be-
absichtigt, südlich um den Haizahn herum über den Wassilliewbreen auch
an der Ostküste einen magnetischen Punkt zu bekommen, was jedoch
wegen der Schneefreiheit und großen Gletscherspalten nicht gelang. Im Be-
reich der Südspitze wurde eine große Anzahl von Bergen erstiegen. Bei dem
Haizahn handelt es sich vermutlich um eine Erstbesteigung. Die Be-
steigung des Hornsundtind mußte leider nach 23stündiger Kletterei 150 m
unter dem Gipfel wegen starker Vereisung des Felsens abgebrochen
werden. Die Teilnehmer sind der Ansicht, daß jedoch dieser Berg auf der
von ihnen eingeschlagenen westlichen Route bestiegen werden kann, wenn
der Fels nicht vereist ist.
Die Expeditton weilte sodann vom 17. August bis zum 1. September 1937
in der Königsbucht, wo noch der Mt. Queen und die mittlere der drei
Kronen bestiegen wurde. Es wurde dort auch der Brögger- und die Loveen-
gletscher untersucht, um den Standpunkt der Bambusstangen festzustellen,
die Kapitän Ritter dort aufstellte. Keine dieser Stangen stand jedoch mehr,
nur eine lag flach auf dem Eise. Der Aufenthalt in Ny Alesund, wo der Ex-
pedition zwei leerstehende Hütten zur Verfügung gestellt wurden, war des-
halb von großer Wichtigkeit für die Expeditionsteilnehmer, weil hier sehr
wesentliche Vergleichsgesichtspunkte mit den Verhältnissen des Horn-
sunds gewonnen werden konnten. Leider hat das außergewöhnlich
schlechte Wetter mit viel Regen und Nebel die Durchführung mancher Ar-
beiten trotz einer ausgezeichneten Ausrüstung sehr gehemmt.
über die wissenschaftlichen Ergebnisse der Expedition wird an dieser
Stelle berichtet werden.
Rapport prelimtnaire de I'expedition francaise
Transgroenland - 1936, par Dr. Gessain et M. Perez*).
L'Expeditton Francalse Transgroenland (E. F. T.) fut döcidee en autome
1935, des le retour de l'Expedttion Francaise sur la cöte Est du Groenland
(E. F. G.) But de l'Expedition:
De but de I'Expedition etait de sejourner deux mois d'ete a AngmassaIik,
pour compeeter les observations scientifiques de I'hiver 1934-1935. La han-
quise ne permet aux navires, l'acces de la cötc orientale du Groenland que
pendant une perrode Iimitee, en genoral au mois d'aoüt. L'Expedition
*) Der vorliegende Bericht ist aus Platzmangel im Auszug wiedergegeben.
3desirait .arriver ä Angmassalik le plus tot possible dans la saison d'ete
avant que I'etat de la banquise ne permette I'arrivee d'un navire.
La traverses d'Ouest en Est du Groenland ne se presentait pas comme
un but en soi, rnais comme le seul moyen de permettre un sejour de deux
mois au moins, delai necessaire et suffisant pour achever certains travaux
entrepris l'hiver precedent, dans le district d'Angmassalik. Ainsi cette tra-
versäe fut un moyen et non pas un but.
Le Docteur Robert Gessain, voulait complster ses etudes sur la race
Eskimo et Michel Perez ses observations de geographie physique. Mais ils
ne voulaient point refaire un sejour d'une annee au Groenland, car ils
'jugeaient que deux mois suffisaient pour completer leurs travaux et que
l'hiver devait ötre employe au depouillement en laboratoire de l'ensemble
de leurs documents et observations ainsi qu'aux publications. Pour Robert
Gessain et Michel Perez la traverses du Groenland etait donc une necessite.
Paul Emile Victor et Eigil Knuth voulaient hiverner. Victor pour cori-
tinuer ses enquötes ethnographiques et Eigil Knuth dans un but artistique
(sculpture et peinture). Pour eux la traversee etait avantageuse, leur don-
nait plus de temps pour preparer sur place leur hivernage.
Le depart se fit en deux groupes. Le premier groupe compose de Victor et
de Knuth avait ete designe pour faire en un point fixe d'avance le dopöt de
l'ensemble du material sur le bord de l'inlandsis. Pendant ce temps, Ges-
sain et Perez achevaient la mise au point des techniques de recherches
scientifiques pour l'ete.
Victor et Knuth partirent le 7 Avril de Copenhague ä bord du Hans
Egede, premier courrier de I'annee pour le Groenland du Nord.
Gessain et Perez partirent le 25 Avril de Copenhague ä bord du Gertrud
Rask, ä üestination de Jacobshavn. Les deux groupes se retrouverent le
17 Mai ä Jacobshavn.
Victor et Knuth aidees de 10 Eskimo et de leurs rraineaux reconnurent
la voie d'acces ä l'inlandsis par les glaciers littoeraux, [alonnerent la voie
choisie, puis firent un depöt des 1. 200 kg. de matertel destignes ä la tra-
versee. Ce depöt, ä 600 metres d'altitude fut appele "Depot du Pavillon
Noir", et etait sÜue par 68° 25' Latitude Nord et 50° 05' Longltude Ouest.
Ce fut le point de depart effectif de la traverses.
En cinq jours Victor et Knuth gräce a d'excellentes conditions de neige
ont mene a bion cette premiere phase de la traversce.
Les membres de I'expeditions arrverent ä la cöte en excellente forme
phyique dans le delai prevu et au lieu prevu. Ils trouverent sur la cöte
orientale ä Base Fjord, le depöt de vivres commande, 5 mois auparavant
par T. S. F. et qui avait ete soigneusement prepare par le Gouverneur
d'Angmassalik, Monsieur Jensen.
Des Eskimo transportereut les membres de l'expedition ä la colonie
danoise de Tasiusak. Ils arriverent le II Juillet.
Travail scientifique et documents rapportes.
L'expeditlon rapporte de la traverses de l'inlandsis:
Des observations meteorologiques
Un profil de la surface de l'Inlandsls de la voie suivie.
Les travaux du Docteur R. Gessain se resumont comme suit:
Etude anthropomerrique cornplete de la tribu.
Etude completo des groupes sanguins, recherches des sous groupes,
Etudes de la croissance et de la puherte.
Taches sacrees (Statistique et biopsie).
Enquötes genealoglques pour permettre I'etude de I'heredite des
caracteres.
Demographie.
Enquete sur la vision des couleurs (tests d'Ishiara et de Pollack).
Empreinte des mains,
Empreintes dentaires:
Collection complete de photographies anthropologiques.
Reponse ä questionnaire psychanalytique.
Enquötes sur I'obstetrtque indigene.
Un certain nombre de cränes recueillis cette annee ont ete perdu avec
le Pourquoi-Pas ?
Il ri'est point fait mention ici des enquötes achevees en 1934-1935
(teIles que metobolisme, radiologie, sedlmentation du sang' etc....).
Le travail de Michel Perez comporte:
Observations geologiques dans le district d'Angmassalik.
Collcctions d'objets ethnographiques (partiellement perdus avec le
Pourquoi-Pas?).
L'expedition avait en outre tourneo un film durant la traverses du Groen-
land. Ce film fut perdu avec le Pourquoipas?
Les buts scientifiques que I'expedition s'etait Iixee ont ete remplis en-tous
points. Seule la determanation du plus, haut point de l'Inlandsis, et la tr-a-
versec des chaines cötieres en vue d'une etude geolcgique n'ont pu ötre
reallsees ä cause des mauvaises conditions atmospheriques mais elles
restent au programme d'une exped.ition ulterreure.
Le depouilloment des documents montrera si les resultats abtenus sont
dignes de la confiance si largement-temolgnee aux membres de I'expedrtion.
Ccux-ci espereut que les savants competents voudront bien considercr
qu'au cours de ces expeditions au Groenland de 1934-1935-1936, ils ont
fait de leur mieux.
Oceanographic survey of the northern Bealing-Sea
and the west coast ofArctic AJaska by R.R. Waesche,
Rear Admiral USo Coast Guard.
The Coast Guard cutter Northland departed from Seattle, Washington,
May 21, 1937, and returned October 7, 1937. In addition to performing the
